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 中文摘要 
伴随着现代科学技术和交通行业的快速进步，我国的汽车保有量近些年
有了极快速的增加，人们的生活水平及出行便利程度有了很大的提高，但也
存在很多问题和隐患。近几年，各地相继出现的一些飙车、醉驾案件，不断
地向我们的社会安全提出了新的要求，挑战着人们的神经。可喜的是，《刑
法修正案（八）》和《刑法修正案（九）》将危险驾驶行为规定为犯罪，对抑
制危险驾驶行为起到了有效的作用。但是，我国刑法对危险驾驶罪的规定比
较笼统，最高人民法院尚未制定出适用危险驾驶罪的司法解释，这就使危险
驾驶罪的认定，不论在理论界还是实务界均产生了很多争议。怎样科学合理
地定性危险驾驶罪，是目前广大刑法学者、司法实践部门面临的重要问题之
一。 
笔者通过对危险驾驶罪的现状的分析，针对我国危险驾驶罪的法定刑的
配置上存在缺陷及危险驾驶罪的量刑失衡等方面的问题，借鉴国际上先进国
家的主要立法经验和司法实践，探讨我国进一步完善危险驾驶罪的方向。 
文章由前言、正文及结论三个部分组成，其中正文分为四章：第一章是
危险驾驶罪概述。该部分主要论述了危险驾驶罪的内涵、构成要件、入罪的
法律社会原因及其与相关犯罪的界限。第二章论述危险驾驶罪的域外立法模
式。总体而言，主要可以分为刑法典模式和附属刑法模式。第三章描述我国
危险驾驶罪的缺陷。该部分从危险驾驶罪法定刑的配置上存在缺陷及危险驾
驶罪量刑失衡展开论述。第四部分是危险驾驶罪的完善建议。本部分建议扩
充危险驾驶罪行为类型并提出完善法定刑的若干建议。 
 
关键词：危险驾驶罪；缺陷；完善 
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 ABSTRACT 
With the rapid development of modern science and technology and 
transportation industries, car ownership in recent years has been a very rapid 
increase in China. People’s living standards and ease of travel has been greatly 
improved, but there are many problems too. In recent years, some of drag racing, 
drunk driving cases appeared in China, and continuously to our Social Security 
proposed new requirements. Fortunately, the “Amendment of criminal law 
(eight)”and “Amendment of criminal law (nine)” will be defined as criminal acts 
of dangerous driving, dangerous driving behavior inhibition has played an 
effective role. However, China's criminal law for the crime of dangerous driving 
more general provisions, the Supreme Court has not yet worked out the crime of 
dangerous driving apply to judicial interpretation, which makes the identification 
of dangerous driving sin, whether in theory or practice circle have generated a lot 
of controversy. How scientific and rational qualitative dangerous driving offenses, 
is an important issue at present the majority of scholars of criminal law and 
judicial practice department faces. The author of the crime of dangerous driving 
current situation analysis, problem defective and dangerous driving crime 
sentencing imbalances and other aspects of the legal punishment for the crime of 
dangerous driving configuration, drawing major legislative experience and 
judicial practice internationally advanced countries to explore further improve 
the direction of the crime of dangerous driving. 
This paper divided into three parts - introduction, body and conclusion. The 
body is divided into four chapters: Chapter1 summarizes the crime of dangerous 
driving. This section discusses the connotation of dangerous driving sin, 
components，legal social reasons incrimination and dangerous driving offenses 
and related crimes boundaries. Chapter 2explains extraterritorial legislation mode 
of dangerous driving sin.Overall, the pattern can be divided into the Penal Code and 
the Penal Code mode subsidiary. Chapter3 analyzes the defects of the crime of 
dangerous driving in China.This part is defective and dangerous driving offenses 
sentencing imbalances from the start on the punishment to the crime of dangerous 
driving configuration. Chapter4 suggests for dangerous driving sin. This part of 
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the recommendation to expand the type of dangerous driving offenses and made a 
number of recommendations to improve legal punishment. 
 
Key words: Dangerous driving offenses; Defect; Perfect 
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前  言 
伴随着现代科学技术和交通行业的快速进步，我国的汽车保有量近些年
有了极快速的增加，人们的生活水平及生活便利程度有了很大的提高，但也
存在很多问题和隐患。近几年，各地相继出现的一些飙车、醉驾案件，不断
地向我们的社会安全提出了新的要求，挑战着人们的神经。可喜的是，《刑
法修正案（八）》和《刑法修正案（九）》将危险驾驶行为规定为犯罪，对抑
制危险驾驶行为起到了有效的作用。因此，从现实和长远来看，进一步探讨
危险驾驶罪，明确危险驾驶罪的内在涵义和性质、危险驾驶罪的构成，危险
驾驶罪的形态、危险驾驶罪和以其他方法危害公共安全罪、交通肇事罪等相
互的关系，对于进一步完善刑法理论和实践，都有着重大意义。目前，因为
我国刑法对危险驾驶罪的规定比较笼统，最高人民法院尚未制定出适用危险
驾驶罪的司法解释，这就使危险驾驶罪的认定，不论在理论界还是实务界均
产生了很多争议。怎样科学合理地定性危险驾驶罪，是目前广大刑法学者、
司法实践部门面临的重要问题之一。这就要求我们不仅要梳理当前关于危险
驾驶罪的各种争议，还要结合危险驾驶罪的立法历程，从中还原危险驾驶罪
的原始立法意图。另外，我们也要积极研究世界上主要发达国家和地区如何
规制危险驾驶罪，使其合理之处为我所用，结合我国国情，取其精华、去其
糟粕，使我国危险驾驶罪的适用往更合理的方向发展。 
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第一章  危险驾驶罪概述 
进入新世纪以来，汽车越来越多地成为人们的交通工具，截止 2014 年
底，国内的机动车已有 2.64 亿辆，其中，汽车达 1.54 亿辆，占机动车总量
的 58.33%。汽车既让我们生活更加方便，工作更加便捷，也给人们的安全带
来重大挑战。汽车充其量就是一种交通工具，真正具有“杀伤力”的，是违
法驾驶汽车的驾驶人。 
根据公安部交通管理局的数据:2013 年全国共发生道路交通事故19.8万
起，事故死亡人数 5.85 万人，受伤 21.4 万人。其中超速行驶引发的交通事
故 0.64 万起，占 3.2%；酒后驾驶引发的交通事故 0.49 万起，占 2.5%。可
是超速行驶引发的交通事故死亡人数竟达 3000 余人，占比高达 5.3%，酒后
驾驶引发的交通事故死亡人数竟达 2200 余人，占比高达 3.8%，二者致死人
数比例均大大高出了事故数占比数。2013 年，总计发现酒后驾驶 52 万起，
醉酒驾驶数量高达 7.8 万起，比 2012 年增加近 8000 起，上升 10.9%。① 
数据是十分枯燥的，并不一定能引起更多的的关注，可如果将以上数据
放到全全球范围进行对比，我们可以发现以上数据是多么触目惊心，也会给
大家更加直观的印象。根据不完全统计的数据，全世界每年因交通事故死亡
的人数只有 50 余万人，而我国却高达近 6 万人，占全世界近 12%，而我国
机动车却只占全世界的不到 3%。虽然从纵向上看，我国交通事故发案数和死
亡数比前几年有一定的下降，但从横向上看，其总数仍然让人触目惊心，不
禁让人心生疑惑：为何如此? 
根据公安部交通局数据，2013 年全国交通事故按发生的原因划分，机动
车驾驶人违法占比高达 89%，机动车非违法过错(主要是机械故障和操作不当)
占比 4.2%，非机动车和行人违法占比 6.8%，道路及其他原因占比占 0.12%。
② 
                                                        
① 公安部交通管理局网站.2013 年全国机动车和驾驶人统计分析[EB/OL]. 
http://www.jg.ga/detail.aspx?id=10284252  2014-01-15. 
② 同上. 
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由以上数据可以看出，我国的交通事故大多数是人为引起的。近年很多
地方陆续发生醉驾、毒驾、超高速行驶、疲劳驾驶等引起的恶性交通事故，
引起了全社会的高度关注和评议，许多案件的恶劣程度挑战着人们的神经。
2015 年 8 月 22 日，北京二环路发生了摩托版的“二环十三郎”事件，行为
人用摩托车在 13 分钟内跑完总长 32.7 公里的北京二环路，最高时速达到了
237 公里，并将其飙车视频发到网上，造成不良社会影响，当事人庞某 10 月
3 日已被公安机关以危险驾驶罪拘留。而多年前汽车版当事人（现为某汽车
网站著名车评人）竟多次选择在晚上九点至十点间的高峰跑完北京二环全
程。试想，行为人以如此的高速在闹市区飙车，一旦发生事故，后果实在是
不堪设想。①需要有更加完善的刑法体系对诸多危险驾驶行为进行有效遏制，
以更有力的保护公民的生命财产安全。 
第一节  危险驾驶罪的构成要件 
确定罪名、明确犯罪构成，是刑事立法的任务之一。就危险驾驶罪而言，
《刑法修正案(八)》第 22 条、《刑法修正案(九)》第 8 条仅规定了醉酒驾车、
追逐竞驶情节恶劣的以及超速、超载驾驶校车、客车和违反危险化学品安全
管理规定运输危化品的行为是犯罪行为，但对于这些行为没有具体的规定，
笔者认为有予以明确的必要，下面主要从危险驾驶罪的犯罪客体、犯罪客观
方面、犯罪主体、犯罪主观方面等四个方面来研究危险驾驶罪。 
一、危险驾驶罪的客体 
根据刑法理论，犯罪客体是刑法所要保护的，并被犯罪行为所侵害的社
会关系。对于危险驾驶罪的客体，一般情况下人们容易达成一致意见，认为
危险驾驶罪所侵犯的客体主要有以下两种： 
一是社会公共安全。因为危险驾驶行为本身的不特定性，其所造成的危
害同样具有不特定性。从总体上讲，社会公共安全也就是不特定多数人的生
命财产安全是危险驾驶行为主要侵害的社会关系。危险驾驶人在危险驾驶
时，其本身是无法预计和有效控制其行为的危险结果的。这是因为，驾驶环
                                                        
① 新浪网.北京摩托版二环 13 郎[EB/OL]. http://news.sina.com.cn/s/wh/2015-09-26/doc-ifxifmki9535129.shtml. 
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